




          BAB 6  
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah perbaikan kualitas proses 
penuangan, dimana sebaran data massa parafin silinder pejal menjadi seragam. 
Hasil tersebut diperoleh dengan melakukan perbaikan pengendalian proses 
penuangan yang awalnya menggunakan timer diganti dengan menggunakan 
sensor, selain itu juga dilakukan pengecilan pada lubang katup penuangan. 
6.2 Saran 
Hasil perbaikan menggunakan seven steps yang telah dilakukan memang telah 
menyelesaikan permasalahan ketidakstabilan penuangan parafin cair, hal ini akan 
menjadi lebih baik apabila terus dilakukan perbaikan yang berkelanjutan terutama 
pada Mini Factory Training Unit ini. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah pada 
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